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“Seberapa banyak kau dihina, difitnah, dicela atau dipandang rendah, tetaplah 
bersikap baik kepada semua orang, tetap jadi manusia yang rendah hati, selalu 
sabar dan ikhlas dalam menghadapi cobaan, rencana Allah SWT lebih indah dari 
yang kau bayangkan” 
- Alm. Bapak  - 
“Jika kau jatuh ribuan kali, bangkitlah ratusan bahkan jutaan kali karena kau 
tidak tahu seberapa dekat kau dengan kesuksesan” 
“Teruslah mencoba, gagal itu hal biasa karena kesuksesan tidak datang dengan 
instan. Semua berawal dari nol.” 
- Ibu - 
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vitamin dan semangat bagi saya lewat celotehan dan tingkah lucunya. 
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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan pembuktian dari alat 
bukti surat Letter C yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi 
di persidangan dibandingkan dengan Sertifikat ditinjau dari Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maupun 
Yurisprudensi dan kesesuaian pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam 
menerapkan hukum berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 
tentang Pendaftaran Tanah.  
Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum doktrinal atau normatif 
yang bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan 
hukum ini, yaitu studi kasus (case study). Penulis menggunakan sumber bahan 
hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik 
pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi pustaka atau studi 
dokumen. Teknik analisis bahan hukum menggukan metode silogisme bersifat 
deduktif.  
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa surat Letter C atau 
kutipan Letter C tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan tanah 
apabila tidak disertai dengan alat bukti lainnya dan kekuatan pembuktiannya 
bebas sehingga penilaian diserahkan pada pertimbangan hakim. Pertimbangan 
hakim dalam memutus perkara tanah telah sesuai dengan peraturan PP No. 24 
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berkaitan dengan daluwarsa pengajuan 










Annisa Oktaviani P. 2017. E0013055. ANALYSIS OF THE STRENGHT OF 
EVIDENCE OF LETTER C IN THE INVESTIGATION PROCESS OF LAND 
DISPUTE IN THE COUNCIL (Case Study of Supreme Court Ruling Case No: 
816 K / Pdt / 2016). Faculty of Law Sebelas Maret University Surakarta. 
This study aims to determine the strength of evidence of Letter C filed by 
the Plaintiff / Comparable / Respondent Cassation in court compared with 
Certificate reviewed from Law Number 5 of 1960 on the Basic Regulation of 
Agrarian Principles, Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration 
as well as the jurisprudence and suitability of judges of the Supreme Court’s 
considerations in applying the law based on Government Regulation No.24 of 
1997 concerning Land Registration. 
This legal research is a doctrinal or normative legal research that is 
descriptive. The research approach used in the writing of this law is the case 
study (case study). The author uses a source of legal material consisting of 
primary legal materials and secondary legal materials. The technique of 
collecting legal materials is done by library study or document study. The 
technique of analyzing the law material is a deductive method of syllogism. 
The results of the study and discussion indicate that Letter C letter or 
Letter C quotation can not be used as evidence in court if it is not accompanied by 
other evidence and the strength of evidence is free so that the assessment is 
submitted to the judge's consideration. The consideration of the judge in deciding 
the land case has been in accordance with Government Regulation Number 24 of 
1997 concerning Land Registration related to the expiry of the filing of an 
objection or claim against the Certificate of Property owned by the Land Office. 
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